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   Таким образом, изучение ряда теоретических вопросов коллокаций и анализ 
их функционирования как языкового явления (на материале британских онлайн изда-
ний газет “The Guardian” и “The Independent”) в свете актуальных задач языкознания 
позволяют нам по-новому подойти к некоторым проблемам еще молодой, но активно 
развивающейся лингвистической дисциплины.  
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МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ 
ИСТОЧНИКАХ И КОРПУСАХ 
Гизатова Г. К. 
Ялимулати Н. 
 
Данная статья посвящена описанию многозначного глагола CRAWL в толковом и дву-
язычном словарях английского языка и анализу его функционирования в Британском 
Национальном Корпусе. В работе рассматривается проблема разграничения значений 
лексических единиц в зависимости от их контекстного окружения.  
 
Ключевые слова: полисемия, лексикография, корпус, лексическое значение, семантика. 
 
This article deals with the ways of representation of a polysemous verb CRAWL in comprehen-
sive English and bilingual dictionaries and analysis of its functioning in the British National 
Corpus. The current work analyzes the problem of distinction between meanings of lexical units 
depending on their contextual surrounding. 
 
Key words: polysemy, lexicography, corpus, lexical meaning, semantics. 
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Семантические проблемы языка ставились и обсуждалась философской мыслью уже 
в глубокой древности, во времена Аристотеля, который в IV веке до н.э. дал рождение и 
определение термину «метафора». В I веке н.э. Марк Фабий Квинтилиан, величайший ора-
тор античности, в своих «Риторических наставлениях» разъясняет суть таких тропов, как 
метафора и метонимия, подчеркивает важность их изучения и использования в письме и 
устной речи. Выразительные средства языка являются важными рычагами семантических 
изменений и теоретической разработки способов переноса значений лексических единиц 
того или другого языка. Большую лепту в развитие и описание семантики сыграли толковые 
словари, первый из которых был издан в Испании в 1611 году [10]. Далее, последовали сло-
вари итальянского [18], французского [12], английского [15], немецкого [13], русского [5] и 
других языков. Толковый словарь Самюэля Джонсона A Dictionary of the English Language 
[15] явился значительным вкладом в изучение семантики, в частности, многозначности лек-
сических единиц языка. В начале 20 века немецкий лингвист Г. Пауль делает разграничение 
между узуальным (usuelle Bedeutung) и окказиональным (okkasionelle Bedeutng) значениями 
слова, акцентируя внимание на контексте, который является важнейшим инструментом 
в реализации значений многозначной единицы [20; 75]. С тех пор было проведено много 
исследований по вопросам полисемии, но до сих пор некоторые из них остаются дискусси-
онным или открытыми. Хотя целью данного исследования и не является обсуждение этих 
проблем, тем не менее, хотелось затронуть некоторые важные вопросы, в частности: Каково 
значение многозначного слова?  Имеет ли это значение системный характер в данном языке 
или полностью зависит от контекста, в котором употреблена лексическая единица? Какова 
роль корпусной лингвистики в описании значений слов? 
Эти вопросы вызывали бурную полемику как в 60-е гг. ХХ столетия [11; 8; 24 и 
др.], так и в последующие годы, вплоть до сегодняшних дней [22; 9; 16; 14; 21; 6; 17; 23, 4, 
3 и др.]. Можно утверждать, что и сегодня многие проблемы, касающиеся многозначности 
лексических единиц, еще не до конца выяснены и ждут своего решения.  
Изучение обозначенных выше проблем имеет важное значение как в теоретиче-
ском, так и в практическом аспектах, в частности, в плане представления многозначной 
лексической единицы в словарной статье. Данное исследование проливает свет на спор-
ные вопросы полисемии. 
При поиске значений того или иного слова исследователи нередко прибегают к ис-
пользованию нескольких словарей, при этом они сталкиваются с расхождениями в пере-
воде или толковании этих лексических единиц.  
Приведем представление глагола CRAWL в словарных статьях Нового Большого 
Англо-русского словаря (НБАРС) [1, с. 479] и Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD) 
[19, с. 293]. 
Таблица 1  
Значения глагола CRAWL в НБАРС и OALD 
 
                                   НБАРС                                    OALD 
crawl v 1. 1) ползать, ползти 2) подползать, подкра-
дываться; the leopard ∼ed towards its prey леопард 
подкрадывался к жертве 3) воен. переползать по-
пластунски 2. тащиться, еле передвигать ноги (часто 
∼ about); our train ∼ed over the bridge наш поезд еле 
тащился по мосту 3. Пресмыкаться, низкопоклон-
ствовать to ∼ to smb. ползать на брюхе перед кем-л.; 
to ∼ back into (smb.’s) favour  подхалимством вернуть 
чье-л. расположение 4. (with) кишеть; the whole 
ground was ∼ing with ants все вокруг кишело муравь-
ями 5. редк. ползти, виться, стелиться (о растениях) 
6. ощущать мурашки по телу  
crawl verb 1 to move forward on your 
hands and knees, with your body close to 
the ground: Our baby is just starting to 
crawl. 2 when an insect crawls, it moves 
forward on its legs: There’s a spider 
crawling up your leg. 3 to move forward 
very slowly: The traffic was crawling 
along. 4 ∼ (to sb) (informal, disapproving) 
to be too friendly or helpful to sb in au-
thority, in a way that is not sincere, espe-
cially in order to get an advantage from 
them: She’s always crawling to the boss. 
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Словари полностью сходятся во мнении относительно идентичных значений 2 
в НБАРС и 3 в OALD; значение 3 “пресмыкаться” в Новом Большом англо-русском слова-
ре также совпадает по значению 4 Оксфордского толкового словаря. В значении 1 OALD 
подчеркивается характер процесса передвижения “with your hands and knees” и располо-
жение тела относительно земли “with your body close to the ground”, в НБАРС эти моменты 
не уточняются, поскольку для носителя русского языка и так понятно значение слова 
“ползти”. НБАРС включает два дополнительных производных значения 1: “подползать” и 
“переползать по-пластунски”. В отличие от словаря НБАРС, Оксфордский словарь выде-
ляет самостоятельное значение 2 для характеристики передвижения насекомых. Есте-
ственно предположить, что в данном случае лексикограф-составитель НБАРС не выделил 
характеристику передвижения насекомых в качестве самостоятельного значения, так как в 
его словаре значение 1 глагола CRAWL перекрывает значение 2 OALD. Следует отметить, 
что НБАРС вводит значения 4, 5, и 6 глагола CRAWL, которых нет в Оксфорском словаре. 
Как видно из приведенных лексикографических источников, дефиниции слов в различных 
словарях могут различаться, количество значений единиц также, как правило, не бывает 
одинаковым. Для более точного описания значений многозначных слов требуются данные 
об их употреблении в контекстном окружении. 
В данной статье источником эмпирического материала является Британский Наци-
ональный Корпус (BNC – от английского British National Corpus). Это корпус текстов из 
100 млн слов. Авторы обращаются к данным корпусов, так как убеждены, что контекст – 
единственное средство идентификации значения многозначного слова. К тому же, резуль-
таты экспериментов, проведенные зарубежными и отечественными исследователями [7, 
с. 95] показывают, что данные толковых словарей плохо соотносятся с современным узу-
сом и поэтому в лексикографии следует использовать разные методы для оперативного 
пополнения словарей.  
В таблице 2 представлены контексты употребления глагола CRAWL в BNC в значе-
ниях, которые не описаны в словарях НБАРС и OALD. 
 
                 Таблица 2 
Глагол CRAWL в BNC 
 
Значения и дефиниции Примеры из BNC 
1. сканировать текст (быстро 
просмотреть текст с целью 
найти то, что вы ищете) 
We'll work through an example, say I needed to crawl 
the Patient website, which is a UK based health advice 
site, for doctors and patients alike. 
2. предвзятое изучение объек-
та с целью выявления ошибок 
или промахов 
There are MPs who crawl over everything we do. 
3. о медленности протекания 
времени 
We were tired waiting as the days crawled by 
4. жестко порицать; осуждать They got no good right to crawl me for what I wrote 
5. искать But the dresser had been pulled out, and the three scrap-
books stacked across it had been replaced unevenly, one 
upside down. The pad had been crawled.  
6. плыть (об облакаx) - мета-
фора 
Dark heavy clowds were crawling across the sky, blotting 
oit the stars. 
 
Даже мимолетный взгляд на данные контекстного употребления глагола CRAWL 
в корпусах свидетельствует о том, что количество его исходных и производных значений, 
выявленных в корпусах, намного превосходит значения этого глагола, представленных 
в приведенных выше словарных статьях НБАРС и OALD. 
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Следует также отметить, что в словарях субъектными семантическими актантами, 
как правило, являются одушевленные существительные. Поиск в корпусах позволил ав-
торам выявить такие случаи употребления глагола CRAWL, когда актант представлен 
неодушевленными существительными. Приведем примеры. 
(1) It might not be the most complicated game to hit your screen but it's still a lot better 
than watching the percentage display crawl up to 100 per cent. 
(2) But sometimes in the health service people want to make the clock crawl round and 
contemplate years of discussion before implementing such obvious improvements as a 
new system of financial management. 
(3) Afterwards, he would read aloud from the Bible, but with difficulty because the letters 
on the page seemed to crawl before his eyes like flies… 
        В приведенных примерах субъектные семантические актанты display (1), clock (2) и 
letters on the page (3) являются неодушевленными существительными. 
        Таким образом, результаты исследования показывают, что использование корпусов 
в практике составлении словарей представляет для лексикографа неограниченные воз-
можности для расширения иллюстративного материала, основанного на аутентичном 
материале. Эмпирические данные, представленные в статье, свидетельствуют о том, что 
использование традиционных словарей для выявления значений лексических единиц не 
всегда является исчерпывающим. Привлечение контекстов из корпусов дает возмож-
ность найти новые значения лексических единиц, а также уточнить или расширить их 
значения, не зафиксированные в традиционных словарях.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 
Зайнетдинова З. Р. 
Боднар С. С. 
 
Статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу фонетических систем ан-
глийского, русского и немецкого языков. Авторы статьи раскрывают особенности и за-
кономерности функционирования всех компонентов фонетических систем, а именно фо-
немного, слогового, акцентного и интонационного.  
 
Ключевые слова: лингвистика, фонетика, сегментная фонетика, супрасегментная фоне-
тика, фонема, слоговая структура слова, словесное ударение, интонация. 
 
The article is devoted to the comparative analysis of phonetic systems of the English, Russian 
and German languages. The authors reveal the features and patterns of the functioning of all 
components of the phonetic systems, namely phonemic, syllabic, accentual and intonational 
ones. 
 
Key words: linguistics, phonetics, segmental phonetics, suprasegmental phonetics, phoneme, 
syllabic structure of a word, word stress, intonation. 
 
Сравнительная фонетика – одна из важнейших и актуальных отраслей современной 
лингвистики. Сравнительно-сопоставительным исследованиям посвящено достаточно 
много работ по различным языкам, однако существуют противоположные суждения, что 
вызвано сложностью и многоаспектностью проблемы изучения разноструктурных языков.  
По нашему мнению, изучение того или иного языка предполагает ознакомление 
с его фонетическими особенностями. Поскольку предпосылкой для понимания иноязыч-
ной речи являются знания фонетических явлений, своеобразий, а также закономерностей, 
изучаемого языка. 
В каждом языке можно выделить характерные для него артикуляционные тенден-
ции, которые определяют положение и движение артикуляторов. Эти тенденции состав-
ляют артикуляционную (или артикуляторную) базу данного языка [3, с. 25]. Итак, в ан-
глийском языке мышцы рта, и особенно языка напряжена не столь сильно, как в немецком 
и русском языках. Для немецкого языка характерно устойчивое мускульное напряжение 
органов речи, устойчивые уклады. В нейтральной позиции уголки губ приподняты, напо-
миная улыбку – в английском языке; губы не напряжены и не прижаты к зубам – в немец-
ком языке. В английском и русском языках голос не имеет гортанного тембра, в немецком 
языке – гортань, корень и задняя доля спинки языка опущены, вследствие чего голос по-
лучает гортанный тембр [4]. 
